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CENTRAL WASHINGTON COLLEGE 
OF EDUCATION 
Ellensburg, Washington 
PROGRAM OF FIFTY-EIGHTH 
ANNUAL 
COMMENCEMENT 
Sunday, June 5, 1949 
3:00 p. m. 
College Auditorium 
Commencement Program 
Sunday, June 5, 1949, 3:00 p.m. 
President Robert Ervie McConnell, Ph.D., Presiding 
Prelude, Allegro Moderato (Sonato No. 1) .......................................... Mendelssohn 
Processional, Trumpet Tune ............................................................ ........... ... ...... Purcell 
Invocation ..................................................................... ....................... Rev. Jack McCarty 
Grace Episcopal Church, Ellensburg 
To Thee We Sing ......... ..... ............................ ......... .......... ................................... Schvebov 
Nunc Dimittis and Gloria .......... ........ ................. .......... ...................... ..... Gretchaninoff 
0 Lord God ................................... ..................... ................................ .......... .. Tschesnokoff 
College Choir 
Announcements and Awards ................................ President Robert E. McConnell 
Address, The End of the Beginning ........................................ W. Walter Williams 
President, Continental, Inc., Seattle 
Pace, Pace Mio Dio (La Forza Del Destino) ................................... ....... .......... Verdi 
When I Have Sung My Songs ............................................... .......... .. ........ ......... Charles 
Winifred Williams, Soprano 
Greetings to Class ... ............................................................................. Victor J. Bouillon 
Chairman of the Board of Trustees 
Presentation of Candidates for Degrees ................................. ... Ernest L. Muzzall 
Director of Instruction 
Presentation of Degrees ................................. ....... President Robert E. McConnell 
Alma Mater ..... .. ........................................................... ........................................ Audience 
Recessional, Allegro Maestoso (Sonata No. 2) .................................... Mendelssohn 
Mr. Lawrence H. Moe, Organist 
(The audience is asked to remain in place during Recessional) 
DEGREES TO BE CONFERRED 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Issued with the Three-year Elementary Teaching Certificate 
Mabel S. Coffin 
Jam es A. Curtis 
John K. Davis, Jr. 
Nella Kathryn Barnett 
Joy Lavonne Breshears 
Lyle J. Dickie 
JoAnn Colby Harris 
Burneice Elizabeth Kerr 
Rhea Mae Koch 
John Daniel O'Donahue 
Elmer H. Anderson 
Ruth Pauline Bain 
Lauretta Elaine Barber 
Virginia Winifred Barker 
Shirley Anne Beck 
Herbert Yeomans Bell, Jr. 
Imogene Stephens Berreth 
Joyce G. Bonlie 
Betty Jean Boyd 
Shirley Ann Branton 
Betty Joyce Byars 
Wilbur Chinn 
Sylvia Isabel Christensen 
Patricia Ann Clemons 
William George Clemons 
Fern Norene Cochran 
Bruce K. Comer 
Howard Philip Cooke, Jr. 
Agnes Osborn Crawford 
Robert E. Dalrymple 
Marlin D. Dennis 
Phyllis Gwyneth Dunlap 
Kenneth W. Elfbrandt 
Robert Floyd Eyman 
Roland Flory 
Lena Ga viorno 
Philip R. George 
Ruby Lucille Gomer 
Pauline Margaret Goodwin 
Florence Ann Haberman 
Mabel Pauline Hanson 
Bruce Charles Harding 
George T. Harris, Jr. 
Mary Lou Hendricks 
Kenneth Wray Knowlton 
Laurel L. Lape 
December 17, 1948 
Webster Ford Hoke 
Mary Patricia Moen 
Jack Shore 
March 18, 1949 
William Sumner Pethtel 
Fred Carl Schnurr 
Richard G. Watson 
Glen Robert Webber 
James Robert Weed 
Frank Forrest Zirkle 
June 9, 1949 
Harriet Ardis Larson 
Robert Gregg McCullough 
Olive Irene Maas 
Mary Marble 
David F. Marsh 
Terese Martin 
George Stanley Mataya 
Lois Elizabeth Mathews 
Anna Elizabeth Meyer 
Fred P. Miletich 
Virginia Johnson Miller 
Floridel Mitchell 
George Moergeli, Jr. 
Clayton E. Myers 
Joy A. Nygaard 
Betty Jo O'Donahue 
Leota Janiece Olney 
Audrey Ann O'Neal 
James Melvin Paulson 
0. H. Peltonen 
Jean Phyllis Sampson 
Norman V. Schroeder 
Warren R. Scott 
Mary Kathryn Sorensen 
Lola Bonita Splawn 
Ida Grace Stephen 
J anet Alda Swanson 
Hollis W. Sweeney 
Darl L. Taylor 
Marjorie Hanson Taylor 
Delmar E. Thompson 
Lois Helen Vick 
Evelyn Smith Watson 
Waneta M. West 
Winifred Joan Williams 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ARTS AND SCIENCES 
Russell Howard Victor 
Ruth Maurine Weimer 
Charles N. Barnett 
Robert D. Pashek 
Walter B. Phelps 
Wilbert L. Pool 
Richard D. True 
Donald E. Wade 
Rodney Laurence Weeks 
William Herbert Wilson 
Antonia Adeline 
Ernest A. Berreth 
Don Francis Broughton 
John M. Cunningham 
Joan Sanders Faust 
William Henry Green 
George T. Harris, Jr. 
Leslie Earl Houser 
Charles H. Knechtel 
Dan Edward Ranniger 
Esther Alice Rector 
Robert Stanley Strong 
Ralph V. Thomas 
Roger D. Wade 
Ray Aubrey Whitlow 
December 17, 1948 
Major: Economics 
Major: English 
March 18, 1949 
Major: Mathematics 
Major: Economics 
Major: Social Science 
Major: Social Science 
Major: Chemistry 
Major: Fine Arts 
Major: Social Science 
Major: Economics 
June 9, 1949 
Major: Economics 
Major: Chemistry 
Major: Economics 
Major: Chemistry 
Major: History 
Major: Biology 
Major: English 
Major: Music 
Major: Economics 
Major: English 
Major: Home Economics 
Major: Chemistry 
Major: Economics 
Major: Chemistry 
Major: Social Science 
MASTER OF EDUCATION 
John C. Hopkins 
Ruth Pauline Bain 
Lauretta Elaine Barber 
Shirley Anne Beck 
Shirley Ann Branton 
Betty Joyce Byars 
Wilbur Chinn 
Patricia Ann Clemons 
Lyle J. Dickie 
Kenneth W. Elfbrandt 
Lena Ga viorno 
SCHOLARSHIP ROLL 
Bruce Charles Harding 
George T. Harris, Jr. 
JoAnn Colby Harris 
Harriet Atdis Larson 
Lois Elizabeth Mathews 
Virginia Johnson Miller 
Betty Jo O'Donahue 
John Daniel O'Donahue 
Leota Janiece Olney 
Robert D. Pashek 
ALMA MATER 
William Sumner Pethtel 
Dan Edward Ranniger 
Jack Shore 
Mary Kathryn Sorensen 
Robert Stanley Strong 
Marjorie Hanson Taylor 
Donald E. Wade 
Roger D. Wade 
Glen Robert Webber 
Unto thee our Alma Mater 
Here we pledge devotion true, 
Washington thy name we honor 
Ever loyal we will be; 
Years may pass and time may bring us 
Many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail, the Crimson and the Black. 
(Repeat the last four lines.) 
May Old Time each year add glory 
Central Washington to Thee. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail, the Crimson and the Black. 
(Repeat the last four lines.) 
